



















































































































































































































































































































6 6 11 7 6 4 23 17 40 39％
k･借一・下那枝篭nE。（ちょっとそのペン貸してよ。） 6 11 5 8 4 4 15 23 38 37％
p・想要借一下那枝鼈（不知道可以不）。（ちょっとそ
のペン貸してほしいんだけど。）
























ひ 9 5 3 4 15 14 29 28％
j・能否借姶我一下那枝鼈？（ちょっとそのペン貸し
てもらえませんか？）
4 6 10 2 4 2 18 10 28 27％
s、i聞借一一下那枝箸好不好？（ちょっとそのペン貸し
て下さいませんか？）
5 8 6 4 4 1 15 13 28 27％
[・澗借姶我一下那枝宅。（ちょっとそのペンを私に貸
してくれる。）
2 6 9 4 4 2 15 12 27 26％
v・鼈有叫？（ペンある？） 3 6 7 5 2 3 12 14 26 25％
l・靖借我一一ド那枝鼈。（ちょっとそのペンを貸してく
ださい。）
5 2 2 1 3 4 10 7 17 17％
a・能不能借一一ド那枝箔？（ちょっとそのペン貸してい
ただけませんか？）
1 3 6 1 3 2 10 6 16 16％
c・借一下那枝鼈好叫？（ちょっとそのペン借りてい
いですか？）























3 5 2 4 7 7 14 14％
1．可以用一下那枝鼈喝？（ちょっとそのペンを使っ
ていただけますか？）
3 2 3 1 2 7 4 11 11％
???


























































4 9 7 5 2 3 13 17 30 17％ 37％
j・能否借姶我一下那枝篭？（ちょっとその
ペン貸してもらえませんか？）
4 6 2 2 2 1 9
????????????????。??





、 2 1 1 10 4 14 8％ 55％
n．借一下那枝毫可以喝？（ちょっとそのペン
を借りてよろしいですか。）
4 2 4 1 2 8 5 13 7％ 63％
b・可以借一下那枝篭喝？（ちょっとそのペン
お借りてできますか。）
1 2 3 1 2 3 6 6 12 7％ 70％
s・清借一下那枝宅好不好？（ちょっとその
ペン貸して下さいませんか？）






4 7 11 6％ 76％
f・想清悠借一下那枝宅。（ちょっとそのペン
貸していただきたいんです。）
4 2 2 1 7
????????。??????????
2 9 5％ 81％
1．可以用一下那枝箔喝？（ちょっとそのペン
を使っていただけますか？）
1 5 2 1 3
?????。?????????????
6 9 5％ 86％
c・借一下那枝宅好喝？（ちょっとそのペン借
りていいですか？）
2 1 1 2 1 4
????。?????????。????





1 2 1 1 4 2 6 3％ 94％
e、可以借一下那枝宅喝？（ちょっとそのペン
借りてもいいでしょう？）





3 3 2％ 98％
1．清借我一下那枝毫。（ちょっとそのペンを貸
してください。）












































20代 30代 40代 人数
男 女 男 女 男 女 男 女
??比率 累計●
比率
v、篭有喝？（ペンある。） 9 9 12 4 6 5 27 18 45 32％ 32％
h・毛？（ペン） 5 7 7 6 1 12 14 26 19％ 51％
0．有宅喝？（ペンをもっている。） 2 3 3 4 2 3 7 10 17 12％ 63％
m・借一下那枝篭。（ちょっとそのペン貸し
て。）
3 4 4 2 2 7 8 15 11％ 74％
u・清借一下鼈姶我。（ちょっとそのペンを
貸し手、私に。）
3 3 3 3 6 9 6％ 80％
q、用一下那枝嬉行喝？（ちょっとそのぺ
ンを使っていい。）
2 1 1 1 2 3 5 4％ 84％
I・可以用一下那枝宅喝？（ちょっとその
ペンを使っていただけますか。）
1 1 2 1 3 4 3％ 86％
T清借姶我一下那枝宅。（ちょっとそのペン
を私に貸してくれる。）
1 1 1 1 2 2 4 3％ 89％
b，可以借一下那枝宅喝？（ちょっとそのぺ
ンをお借りできますか。）
1 1 1 0 3 3 2％ 91％
n．借一下那枝箔可以喝？（ちょっとその
ペンを借りてよろしいですか。）
1 1 1 2 1 3 2％ 94％
a、能不能借一下那枝鼈？（ちょっとそのべ
ン貸していただけませんか。）
1 1 1 1 2 1％ 95％
c・借一下那枝鼈好喝？（ちょっとそのぺ
ン借りていいですか。）
1 1 2 0 2 1％ 96％
k，借一下那枝鼈肥。（ちょっとそのペン借
りるよ･）




1 1 0 2 2 1％ 99％
r・借姶我一下那枝宅ﾛE・（ちょっとそのぺ
ン私に貸してよ。）
1 0 1 1 1％ 100％
今 計ロ 24 35 34 22 10 15 68 72 140
70
下那枝毫ﾛ巴。」は、男性は選ばなかった。40代の男性は「宅？」、「清借一下
毫姶我。」が選ばなかった。
4.3各表現の丁寧度
質問4では、質問1で削除しなかった各表現に対して5段階で丁寧度を
目盛上の位置をインフォーマントに答えてもらった。
比較するために、日米の研究と同じく、表の左端には、インフォーマン
トの個人番号を入れている。中国では、22個の数字が横に並んでいるが、
これはインフォーマントがアンケート記号ABCの順にそって各表現に付け
た1－5の丁寧度の値である。数字がぬけているところは、使わないとして
削除した者である。最後の英文字は、はじめが最も改まった表現、2番目が
最も気楽な表現として選んだ表現の記号である。
?ー‐←‐‐‐‐??。‐??‐?‐‐????，??←。?。。‐?‐???。‐‐?????‐‐‐?、?????‐。?‐???‐?‐‐‐‐、‐?、‐‐??
??
??
??
???
。‐。，?‐‐?，?‐‐‐‐‐???‐‐‐…???????←?→‐。、。‐‐‐??‐‐?‐?‐‐???‐‐?‐‐‐‐?．?．、。‐‐?
????????????? ???
?↓
?、??
?
?
??????
??
‐?。???????。
、?
?????
?
?｝???｝、．｝??｝?｝｝｝???｝?。。??‐｝??‐??｝? ．??
??｝?↑?．、????．↑．‐????『?｝‐??．｝｝‐、??｝?
? ?
? ? ?
?
?
??《
??
｝
‐?‐‐‐、?‐?‐‐‐、‐‐?．。?‐‐?????『‐。‐?
．?‐‐????‐‐‐‐‐???‐‐‐‐?‐，，?‐‐‐‐?‐、‐‐‐‐?、???
? ??
? ? ???
?
?
I型
??
、
?????????
V型
ノ
123451
－．－■－9
図1Partlの回答分布（中国男性）
（左軸は表現記号、横軸は丁寧度’から5まで）
本研究の各表現について、丁寧度’から5まで、それぞれ何％あったか
という回答の配分を表5になる。
刀?????????????????????????????
中国全体の各表現の丁寧度
そのままグラフにすると、図1(男性)、図2(女性)、図3(男女性)のように
なる。例えばIの型のh「筆？（ペン）」について丁寧度見方は気楽表現(1)
が一番多く、86％であり、（2)は14％、(3)(4)(5)がない。Ⅱ型はk表現につ
いて一番気楽な表現を思った人が10％である。丁寧度2を選んだ人は48％、
3を思った人が18％、4を思った人が23％である。一番改まった態度でい
る時使う表現は非常に少なく3％である。この表現は均一的な意見を持って
いると言えない。Ⅲ型のa表現もバラバラであることに気づく。丁寧度3
を思った人が36近くに対して、一番改まった態度でいる時使う表現と思っ
た人は27％に近い。また、l表現は2度、3度、4度を思った人は30％前後
であり、p表現では丁寧度2を選んだ人は33％程度であり、4を思った人が
36％近くバラバラであることに気づく。
全体的に見ると、中国では、男性は女性に比べ、表現に対する丁寧度意識
の一致が少ない。表現の丁寧度の評価に個人差が大きいということになる。


























